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INTISARI 
 
Modal kerja mempunyai arti yang sangat penting di dalam perusahaan, 
manajer keuangan harus dapat merencanakan dengan baik besarnya jumlah modal 
kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena jika terjadi 
kelebihan atau kekurangan dana hal ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas 
perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja, 
perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap tingkat profitabilitas pada 
PT Semen Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan 
adalah laporan keuangan PT Semen dari tahun 2007 – 2013.  Adapun obyek yang 
digunakan adalah PT Semen Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini tidak digunakan karena yang 
diteliti hanya satu perusahaan. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa 
regresi liniear berganda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Uji Asumsi Klasik,Uji Kelayakan Model, Analisis Regresi Liniear 
Berganda, Analisis Koefisien Determinasi Berganda, dan Uji t dengan 
menggunakan SPSS versi 20. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi liniear berganda yang 
dihasilkan layak dan dapat dilakukan. Kondisi ini diperkuat dengan perolehan 
koefisien determinasi sebesar 91,4% menunjukkan kontribusi yang diberikan oleh 
model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap  profitabilitas  adalah 
besar. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan perputaran modal 
kerja,perputaran piutang, dan perputaran persediaan masing – masing berpengaruh 
terhadap profitabilitas. 
 
 
Kata Kunci : Perputaran Modal Kerja, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, 
danProfitabilitas 
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ABSTRACT 
 
 Working capital has a main role in the company, the finance manager should 
be able to prepare a well-planned related with the amount of working capital that 
is appropriate according to the company’s needs, because if there is excess or 
shortage of funds it will influence the profitability level of the company. 
 The research is meant to determine the influence of working capital turnover, 
receivable accounts turnover and inventory turnover to the level of profitability in 
PT Semen Indonesia which is listed on Indonesian Stock Exchange. The research 
data used the financial statements of PT. Semen Indonesia in 2007-2013. The 
research object used PT Semen Indonesia is listed which is listed on the 
Indonesian Stock Exchange. The sample collection technique of this research is 
not used because it only use one company. The analysis technique has been 
carried out by using multiple linear regression analysis. The data analysis 
technique of this research has been conducted by using the classical  
assumption test, Model Feasibility test and multiple linear regression analysis, 
Analysis of Multiple Coefficient Determination and t test conducted by using 
SPSS v 20 version. 
 This research results shows that the multiple linear regression models were 
feasible and able to use. This condition is strengthened by the acquisition of the 
coefficient determination is 91.4% shows that a great contribution that is given by 
the model of this research to the profitability. Meanwhile, the partial test results 
show that partially the working capital turnover, receivable accounts turnover and 
inventory turnover have influence to the profitability. 
 
 
Keywords: Working Capital Turnover, Receivable Accounts Turnover,Inventory 
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